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2) Tote und lebendige ＇司Tis3陪nschaft,S. 41. 
3) Tote und lebendige ＇厚issenshaft,S. 42. 
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l) Der wahre Staat, S. 238 
2) Tote und lebendige Wi話enschaft,S. 17-22; Der wahre Staat, S.126-186; 
S.238← 239. 
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Friedrich Lenz, Agrarlehre tmd Agrarpolitk der deut配henRomantik, 1912, 
Staat und Marxismus, 1919 ; Aufriss der Politi田henOekono阻 ie,1927. 
Jakob Baxa Einflihrung in die ro皿anti配:heSt回，tsw加enschaf払2,Auflage 1931; 
Geschichte der Produktivi悩tstheorie,1926. 
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Walter Heinrich, Grurn曲解neiner universalistische・ Kri蜘 Iehre, 1928 ; -
pas ・ Stand ewe島町 1932; Der FaBChi呂田mi2. Aufl. 1932. 
Wilhelm Andrae, Bausteine zu einer universal1stischeri Steuerlehre, 1927 ; 
Grundlegung einer nelien Sta品tswir旬chaftslehre,1930 ; Staatszoziali自国us・ und 
S悩ndestaat,1931. 
F. A. Wes土•Phalen, DieもheoretischenGrundlag凹 derSozlalpolitik, 1931. 
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4〕 KarlFaigl,.Ganzheit .und Zahl, 1926. 
5) Gustav Seidler-Schmiel, Die Sy百temgedan:kender回g.Klassischen Volkswirt-
schaftslehre, 1926. 
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凋；2図民事聖済の「有機的な構jの内容に就いては拙稿「ナツイスの努働政策JC中
央大翠「経済商業論纂」、昭和九年五月競〉を参照。
勾Feder,D拙 Programmder N. S. D. A. P., 1927. 
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